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Bibliografia degli scritti (1988-2008)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Spuren einer verlorenen Memorialaufzeichnung im Kloster S. Eutizio bei Norcia, in «Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 68 (1988), pp. 20-51.  
• Studien zu italienischen Memorialzeugnissen des XI. und XII. Jahrhunderts, Berlin / New York (De Gruyter) 
1991 (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung, 21).  
• Tendenze della recente ricerca tedesca sulle confraternite, in Confraternite, chiese e società. Aspetti e problemi 
dell’associazionismo laicale europeo in età moderna e contemporanea, a cura di L. Bertoldi Lenoci, Fasano 
(Schiena) 1994, pp. 305-322.  
• Articolo Elendenbruderschaft, in Lexikon für Theologie und Kirche, III ed., vol. 3, Freiburg ecc. 1995, col. 584.  
• Articolo Kalandsbruderschaften, in Lexikon für Theologie und Kirche, III ed., vol. 5, Freiburg ecc. 1996, col. 
1140.  
• Notai viterbesi del Trecento, in «Rivista storica del Lazio», 5 (1996), pp. 45-82.  
• Vom Heiligen Land erzählen. ‘Oltremare’ in den italienischen Novellen des 14. Jahrhunderts, in «Archiv für 
Kulturgeschichte», 81 (1999), pp. 35-57.  
• Der Deutsche Orden in Viterbo (13.-15. Jahrhundert), in Vita religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar Elm 
zum 70. Geburtstag, a cura di F. J. Felten e N. Jaspert, Berlin (Duncker und Humblot) 1999 (Berliner historische 
Studien, 31 = Ordensstudien, 13), pp. 321-343. 
• Novità sul ‘regista orvietano’ del secolo XIV, in «Bollettino dell’Istituto Storico-Artistico Orvietano», 48-49 
(1992-1993) (ma 1999), pp. 81-88.  
• Articolo Doppelkloster, in Religion in Geschichte und Gegenwart, IV ed., vol. 2, Tübingen 1999, coll. 944-945.  
• Articolo Elendenbruderschaften, in Religion in Geschichte und Gegenwart, IV ed., vol. 2, Tübingen 1999, col. 
1194.  
• L’abbazia di Nonantola nella storiografia tedesca, in Don Francesco Gavioli e la storiografia nonantolana del 
Novecento, Atti della giornata di studio, sabato 14 ottobre 2000, Nonantola / S. Felice sul Panaro (Modena) 2001, 
pp. 209-220.  
• Le confraternite di Orvieto e di Assisi dal Trecento al primo Quattrocento: un confronto, in «Bollettino della 
Deputazione di storia patria per l’Umbria», 98 (2001), pp. 551-629.  
• Personengeschichtliche Beiträge zu den Bruderschaften Viterbos im 14. und 15. Jahrhundert, in «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 81 (2001), pp. 107-199.  
• I Bianchi fra Umbria e Lazio, in Sulle orme dei Bianchi (1399) dalla Liguria all’Italia Centrale, Atti del 
Convegno storico internazionale, Assisi / Vallo di Nera / Terni / Rieti / Leonessa 18.-20.6.1999, a cura di F. 
Santucci, Assisi 2001, pp. 341-358.  
• Bruderschaften im spämittelalterlichen Kirchenstaat. Viterbo, Orvieto, Assisi, Tübingen (Niemeyer) 2002 
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 100).  
• Des Kaisers neue Kleider. über das Imaginäre politischer Herrschaft. Texte, Bilder, Lektüren, in collaborazione 
con A. Koschorke, S. Lüdemann, E. Matala de Mazza e A. Krass, Frankfurt a. M. (Fischer) 2002.  
• Wundertätige Körper. Reliquien und figürliche Reliquiare im Mittelalter, in Ebenbilder. Kopien von Körpern - 
Modelle des Menschen, Katalog der Ausstellung im Ruhrlandmuseum Essen 26.3.-30.6.2002, a cura di J. 
Gerchow, Ostfildern (Hatje Cantz) 2002, pp. 73-82.  
• Die ostfränkische Reichskirche zur Zeit Ludwigs des Kindes, in Ludwig das Kind (900-911), a cura di K. Herbers 
e B. Vogel, Forchheim 2002 (= An Regnitz, Aisch und Wiesent. Heimatkundliche Zeitschrift für Stadt und 
Landkreis Forchheim, Sonderheft 1, 2000/2001), pp. 67-83.  
• La testimonianza più antica dello statuto dei disciplinati di S. Stefano di Assisi: il codice 22407 del 
Germanisches Nationalmuseum di Norimberga, in «Quaderni del Centro di ricerca e di studio sul movimento dei 
Disciplinati», n. s., 1 (= 22) (2002), pp. 7-40.  
• I canonici nell’associazione del clero di Viterbo (secoli XIV-XV), in Canonici delle cattedrali nel medioevo, 
Verona 2003 (Quaderni di storia religiosa, 10), pp. 209-244.  
• Gli ospedali viterbesi nei secoli XIV e XV, in Medioevo viterbese, a cura di A. Cortonesi e P. Mascioli, Viterbo 
(Sette città) 2004, pp. 149-198.  
• Bruderschaften, Memoria und Recht im spätmittelalterlichen Italien, in Memoria. Ricordare e dimenticare nella 
cultura del medioevo. Memoria. Erinnern und Vergessen in der Kultur des Mittelalters, a cura di M. Borgolte, C. 
D. Fonseca e H. Houben, Bologna (Il Mulino) / Berlin (Duncker und Humblot) 2005 (Annali dell’Istituto storico 
italo-germanico in Trento. Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient. Contributi / 
Beiträge, 15), pp. 327-346; versione inglese: Confraternities, Memoria, and Law in Late Medieval Italy, in 
«Confraternitas», 17 (2006), 1, pp. 2-19.  
• ‘Multinationale’ Bettelordenskonvente? Beobachtungen an spätmittelalterlichen Mendikantenhäusern in 
Zentralitalien, in Vita communis und ethnische Vielfalt. Multinational zusammengesetzte Klöster im Mittelalter, 
Akten des internationalen Studientags vom 26. Januar 2005 im Deutschen Historischen Institut in Rom, a cura di 
U. Israel, Münster (LIT) 2006 (Vita regularis. Abhandlungen, 29), pp. 51-72.  
• Historiker über Europa. Figurationen des Europäischen in der neueren Geschichtswissenschaft, in Figuren des 
Europäischen. Kulturgeschichtliche Perspektiven, a cura di D. Weidner, München (Fink) 2006, pp. 247-257.  
• I rapporti tra Farfa e Subiaco nel secolo XI, in Farfa abbazia imperiale, Atti del Convegno internazionale, Farfa 
- Santa Vittoria in Matenano, 25.-29.8.2003, a cura di R. Dondarini, Negarine di S. Pietro in Cariano (VR) 
(Gabrielli) 2006, pp. 215-232.  
• Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen Körpers in der Geschichte Europas, in collaborazione con A. 
Koschorke, S. Lüdemann e E. Matala de Mazza, Frankfurt a. M. (Fischer) 2007.  
• Gli statuti medievali dei disciplinati di Viterbo: edizione sinottica delle redazioni del 1355 e 1365, in 
collaborazione con L. Gufi, Perugia 2007 (Quaderni del Centro di ricerca e di studio sul movimento dei 
Disciplinati 24, nuova serie, 3).  
• Einführung. Zur Perspektivität und Komplexität des mittelalterlichen Hospitals. Forschungsstand, 
Arbeitstechniken, Zielsetzungen, in collaborazione con G. Drossbach e F.-O. Touati, in Hospitäler in Mittelalter 
und Früher Neuzeit. Frankreich, Deutschland und Italien. Eine vergleichende Geschichte, a cura di G. 
Drossbach, München (Oldenbourg) 2007 (Pariser Historische Studien, 75), pp. 9-24.  
• Die Sorge um das Seelenheil in italienischen, deutschen und französischen Hospitälern, in Hospitäler in 
Mittelalter und Früher Neuzeit. Frankreich, Deutschland und Italien. Eine vergleichende Geschichte, a cura di G. 
Drossbach, München (Oldenbourg) 2007 (Pariser Historische Studien, 75), pp. 215-224.  
• Topik und Tradition. Prozesse der Neuordnung von Wissensüberlieferungen des 13. bis 17. Jahrhunderts, a cura 
di Th. Frank, U. Kocher e U. Tarnow, Göttingen (V&R Unipress) 2007 (Berliner Mittelalter- und 
Frühneuzeitforschung, 1).  
• Hospitalreformen um 1500 am Beispiel Strassburg, in Topik und Tradition. Prozesse der Neuordnung von 
Wissensüberlieferungen des 13. bis 17. Jahrhunderts (v. supra), pp. 105-126.  
• Zur Figur des christlichen Märtyrers, in Nachleben der Religionen. Kulturwissenschaftliche Untersuchungen 
zur Dialektik der Säkularisierung, a cura di M. Treml e D. Weidner, München (Fink) 2007, pp. 209-224.  
• Exploring the Boundaries of Law in the Middle Ages: Franciscan Debates on Poverty, Property, and 
Inheritance, in What Should Inheritance Law Be?, a cura di J. Jenkins, fascicolo monografico della rivista «Law 
and Literature», 20 (2008), pp. 243-260.  
• Tinte und Blut. Politik, Erotik und Poetik des Martyriums, a cura di A. Krass e Th. Frank, Frankfurt a. M. 
(Fischer) 2008.  
• Sündenbock und Opferlamm - der Märtyrer in kulturwissenschaftlicher Sicht [Introduzione], in collaborazione 
con A. Krass, in Tinte und Blut Politik, Erotik und Poetik des Martyriums, a cura di A. Krass e Th. Frank, 
Frankfurt a. M. (Fischer) 2008, pp. 7-21.  
• Märtyrer der christlichen Mission im früheren Mittelalter, in Tinte und Blut Politik, Erotik und Poetik des 
Martyriums, a cura di A. Krass e Th. Frank, Frankfurt a. M. (Fischer) 2008, pp. 219-237. 
 
